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1  Dans le sport antique iranien (zūrḫāne)  tel  qu’il  est pratiqué aujourd’hui,  deux types
d’athlètes  se  distinguent  et  entrent  en  concurrence :  l’homme  fort,  le  pahlavān,  à
l’expression  corporelle  statique,  soulevant  des  objets  lourds  (boucliers,  arc  de  fer,
massues…) ; l’homme léger et rusé (le ʽayyār dans la terminologie que se donne l’A.), à
l’expression  corporelle  mobile,  amateur  de  jongleries  avec  des  massues  légères,  de
rotations rapides, d’acrobaties. Dans « l’ordre hiérarchique traditionnel », le pahlavān aux
gestes mesurés, symbole de virilité et de contrôle de soi, précède le ʽayyār gracile, plus
agile  mais  réputé  désinvolte.  Mais  sous  l’effet  de  la  spectacularisation  et  du  raj
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eunissement de la discipline, tendances encouragées par la Fédération du sport antique et
par l’air du temps, la hiérarchie s’inverse, comme le montre finement l’A. en analysant les
nouvelles compétitions et les barèmes de notation des épreuves.
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